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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, 
hidayah serta inayahnya sehingga sampai saat ini masih diberikan kesempatan 
untuk beribadah padaNYA dan telah memberikan kenikmatan berupa nikmat iman 
dan islam. Sholawat serta salam untuk junjunganku, Nabi Muhammad S.A.W 
yang aku nantikan–nantikan  syafa’atnya. 
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tantangan dalam menyelesaikan dan menyusun laporan tugas akhir ini. Tugas 
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gelar Sarjana Teknik di jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah 
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HARMONIK DAN PERANCANGAN HIGH PASS DAMPED FILTER 
PADA SISTEM DISTRIBUSI STANDAR IEEE 13 BUS DENGAN 
MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP POWER STATION 7.0”. 
Selama penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat dukungan, dan saran 
serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan tulus ikhlas dan 
kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar – besarnya 
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5. Bapak dan Ibu dosen atas kesedianya membimbing dan memberikan 
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6. Orang tuaku tercinta dan seluruh keluarga besar terima kasih atas semua kasih 
sayang, do’a, yang tiada hentinya dan tidak pernah surut sehingga penulis 
bisa seperti saat ini. 
7. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Akademik maupun non Akademik, yang telah 
banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama 
menempuh studi di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas 
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8. Teman-teman seperjuangan Teknik Elektro 2010, rekan-rekan Asisten 
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Akhir kata, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 
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“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” 
( Q.S. Al-Baqarah : 185 ) 
 
”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” 
( Q.S. An Najm : 39 ) 
 
“Wahai manusia, sesungguhnya engkau harus bekerja keras (sungguh-sungguh dan tekun) menuju 
keridhoan Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.” 
(Q.S. Al-Insyiqaq :6) 
 
“Sesungguhnya  setelah  kesulitan  itu  ada  kemudahan.  maka  apabila  kamu  telah selesai dari  sesuatu 
urusan maka kerjakanlah dengan  sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu kamu 
berharap” 
( QS. Alam Nasyrah (94) : 6 – 8) 
 
“ Janganlah mentarget sesuatu di luar jangkauan kemampuanmu, tapi lakukanlah yang terbaik 
yang kamu bisa.”  
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Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap simulasi yang 
terdapat pada program ETAP Power Station, khususnya harmonik. Penulis 
mencari informasi tentang tugas akhir yang ada di perpustakaan kampus.  
Setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan dituang ke dalam 
Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Agus Supardi S.T, M.T,. Beliau 
menawarkan untuk menganalisa harmonik dan merancang high pass damped filter 
pada sistem distribusi standart IEEE 13 bus dengan menggunakan software ETAP 
Power Station 7.0.  Penelitian ini terbagi menjadi dua, penulis membahas analisis 
harmonik dan perancangan high pass damped filter pada sistem distribusi standard 
IEEE 13 bus dengan menggunakan software ETAP Power Station 7.0 serta 
analisis harmonik dan perancangan single tuned filter  pada sistem distribusi 
standard IEEE 18 bus dengan menggunakan software ETAP Power Station 4.0 
dibahas oleh teman saya bernama Novix Jefri Alfama. 
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Agus Supardi, S.T, M.T mengenai 
judul Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk membimbing penulis dalam  
menyusun laporan Tugas Akhir ini. Beliau juga menyarankan untuk dosen 
pembimbing II Tugas Akhir ini adalah Bapak Hasyim Asy’ari, ST, M.T. Setelah 
seminar Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen 
penguji demi perbaikkan Tugas Akhir ini.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggambar diagram single line yang di 
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Harmonik merupakan suatu fenomena dalam sistem distribusi yang memiliki 
dampak merugikan pada peralatan komponen sistem distribusi. Harmonik ialah 
suatu fenomena pembentukan gelombang-gelombang dengan frekuensi berbeda yang 
merupakan perkalian bilangan bulat dengan frekuensi dasarnya, gelombang tersebut 
kemudian menumpang pada gelombang aslinya sehingga terbentuk gelombang cacat 
yang merupakan jumlah gelombang murni dengan gelombang harmoniknya. 
Harmonik disebabkan oleh adanya pengoperasian peralatan yang mengandung 
kopmonen elektronika atau elektroika daya dan peralatan yang mempunyai 
kejenuhan inti besi seperti mesin-mesin listrik. Harmonik memiliki banyak kerugian, 
salah satunya ialah penambahan panas berlebih terhadap kawat netral sebagai 
bentuk rugi-rugi daya yang berubah menjadi panas. Dan masih banyak lagi yang 
lainya. 
 Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis harmonik dan perancangan 
high pass damped filter pada sistem distribusi standard IEEE 13 bus dengan 
menggunakan software ETAP Power Station 7.0. Penelitian dimulai dengan membuat 
model sistem distribusi standard IEEE 13 bus dengan menggunakan ETAP Power 
Station 7.0. Data-data sistem yang diperlukan kemudian dimasukkan ke dalam model 
tersebut. Setelah modelnya lengkap kemudian dilakukan simulasi aliran daya untuk 
mengetahui apakah model yang dibuat sudah sempurna atau belum. Kemudian 
penambahan beban nonlinier pada sistem tersebut. Setelah itu dilakukan simulasi 
harmonik untuk mengetahui nilai THD apakah sudah diatas standard IEEE. Setelah 
itu merancang high pass damped filter dan memasukan parameter filter pada ETAP 
Power Station 7.0 untuk simulasi. Hasil simulasi harmonik setelah penambahan high 
pass damped filter diamati dan data-datanya kemudian dianalisis.  
Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan adanya pemasangan high pass 
damped filter nilai THD menjadi turun di bawah standard IEEE. Besarnya nilai THD 
di tentukan dari jenis beban nonlinier dan kapasitas daya beban nonlinier, dan 
merancang filter di sesuaikan dengan nilai THD yang ditimbulkan. 
 
 Kata kunci : harmonik, filter pasif, high pass damped filter 
 
 
 
 
 
